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Sema EMİROĞLÜ- NEW YORK /  BM
a  yılının BM Nüfus 
I 1 1  / I  Ödiilü’nün, işadamı
A  ^TVehbi Koç’un
Başkanlığı’nı yaptığı “Türkiye Aile 
Sadığı ve Planlaması Vakfı”na 
verilmesi, Türkiye için “gurur verici” 
bir olay olarak yorumlandı.
Her yıl bir kuruluş ya da kişiye 
nüfus alanında ülkesinde ya da 
uluslararası alanda yaptığı 
hizmetlerden dolayı verilen ödül, ilk 
kez bir Türk kuruluşuna veriliyor. 
Vakıf, Türk Hükümeti tarafından aday 
gösterilmişti. BM Genel Sekreteri
Butros Gali, ödülü, Vakıf Başkam 
Vehbi Koç’a, haziran ayında 
yapılacak bir törenle verecek.
Kişi bazmda BM Nüfus Ödülü’nü 
ise, İngiltere ve Hollanda'nın aday 
gösterdiği Mısır Devlet Başkam 
Hüsnü Mübarek kazandı.
Vehbi Koç'a, 1991 yılında da 
merkezi ABD'de bulunan bağımsız 
"Nüfus Enstitüsü" tarafından, nüfus 
planlaması, ana ve çocuk sağlığı 
programlarına öncülük etmesi 
dolayısıyla "Ömür Boyu Başan 
Ödülü" verilmişti.
“Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması
Vakfı” , 1985’ten bu yana doğum 
kontrolü, çocuk ölümlerinin 
azaltılması ve aile planlaması 
konularında özellikle kırsal bölgelerde 
bilinçlenme kampanyaları yürütüyor, 
doğum kontrol ilaçlarının dağıtımım 
gerçekleştiriyor ve açtığı ana ve çocuk 
sağlığı ve aile planlaması klinikleri 
aracılığıyla Sağlık Bakanlığı ile 
işbirliği içinde hizmet veriyor.
Vakfın Yönetim Kurulu’nda Feyyaz 
Berker, Hüsnü Özyegin, Aydın 
Bolak, Cem Boyner, Selçuk Erez, 
Şinasi Ertan, Ayduk Koray, Bülent 
Eczacıbaşı var.
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